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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh risk profile diwakili 
oleh loan to deposit ratio, good corporate governance diwakili oleh pernyataan self 
assesment yang dilakukan oleh bank, earning diwakili oleh return on asset dan 
capital diwakili oleh capital adequacy ratio terhadap harga saham perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 
 Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan diperoleh 102 sample. Multiple linear regression 
digunakan untuk menguji hipotesis dari penelitan ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa loan to deposit ratio memiliki 
pengaruh negatif dan capital adequacy ratio memiliki pengaruh positif  namun 
keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Good corporate 
governance dan return on asset memiliki pengaruh positif dan keduanya 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  
 
Kata kunci : Harga Saham; Loan to Deposit Ratio; Good Coporate Governance; 
Return on Asset; Capital Adequacy Ratio.  
 
 
 
 
